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Mr. sc. PAVLE BAKARIĆ, dipl. ing. 
 
 
 U Dubrovniku je 14. studenog 2007. preminuo mr. 
sc. Pavle Bakarić, dipl. ing. agronomije.  
Vijest o smrti mr. sc. Pavla Bakarića bolno je odjeknula 
i duboko potresla njegove najbliže, njegovu rodbinu, 
prijatelje, kolege i poljoprivredne proizvođače, a 
posebice maslinare i agrumare, kao i sve koji su ga 
poznavali, i kojima je nesebično dijelio stručne savjete 
i pomagao u unapređenju proizvodnje. S punim pravom 
možemo reći da je umro naš najbolji stručnjak za južne 
kulture. Neumitna smrt istrgnula nam je velikog, 
plemenitog i samozatajnog čovjeka, koji je neumorno i 
nesebično svoj život posvetio za dobro naših poljoprivrednika na otocima i 
obalnom području. Nitko do danas nije toliko obogatio našu maslinarsku, 
agrumarsku i čitavu voćarsku literaturu iz područja južnih kultura kao mr. sc. 
Pavle Bakarić. Bavio se svim aktualnim problemima poljoprivredne 
proizvodnje obalnog područja. Dao je vrijedne priloge boljem poznavanju 
uzgoja, pomotehnike, agrotehnike a posebice zaštite od bolesti i štetnika gotovo 
svih voćnih vrsta, vinove loze, problematici kvalitete maslinova ulja i 
čimbenika koji tu kvalitetu određuju. Gotovo da i nema tematike koja je 
zanimala naše poljoprivrednike a da joj nije posvetio odgovarajuću pažnju i o 
njoj pisao i informirao direktne proizvođače. Za svoj plodan rad primio je 
brojna priznanja i nagradu za životno djelo Dubrovačko neretvanske županije. 
Pored znanstvenih članaka koje je objavljivao najviše u našim znanstvenim 
časopisima Agronomski glasnik i Pomologija Croatica, uspješno je puno 
surađivao i puno redovito pisao u našem Gospodarskom listu i Gospodarskom 
kalendaru. U Hrvatskoj nema danas niti jednog poljoprivrednika u obalnom 
području i na otocima, koji nije čuo za mr. sc. Pavla Bakarića i koji se nije 
koristio njegovim savjetima.  
 Mr. sc. Pavle Bakarić bio je vrlo plodan pisac pa je napisao velik broj 
knjiga, od kojih posebice ističemo knjigu „Uzgoj mandarinke Unshiu“, u kojoj 
će naši uzgajači agruma naći sve potrebne savjete i informacije za rad. Napisao 
je knjigu „Uzgoj limuna u loncima“ i „Naranča“. Slijede knjige iz maslinarstva: 
Sorte maslina Dubrovačkog primorja, Autohtone sorte maslina Elafita, Maslina 
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od berbe do prerade, Kada brati masline, Paunovo oko - opasna bolest masline, 
Elajografija otoka Korčule (Blatski ljetopis), Stare konavoske sorte maslina, 
Autohtone sorte maslina poluotoka Pelješca, i Elajografija autohtonih sorti 
maslina otoka Mljeta. Obradio je sortiment maslina Konavala, Poluotoka 
Pelješca i Otoka Mljeta i time popunio osjetnu prazninu o poznavanju 40 naših 
autohtonih sorti. Tu je zatim vrijedna knjiga „ Smokva“ (u koautorstvu sa K. 
Brzica i Č. Omčikus). Teško je ukratko iznijeti i najvažnije radove mr. sc. Pavla 
Bakarića. Izdanje knjige „Maslina i maslinovo ulje od A-Ž“, koju izdaje 
Naklada Zadro, nažalost nije doživio. U toj je knjizi kao koautor obradio 
autohtone sorte južne Dalmacije i dao vrlo vrijedne informacije. Imao sam čast 
biti recenzent gotovo svih knjiga mr. sc. Pavla Bakarića. Dok sam kao recenzent 
čitao te knjige ja sam puno novih saznanja stekao. Ovdje želim istaći da je mr. 
sc. Bakarić pisao lijepim stilom i vrlo pristupačnim lijepim hrvatskim jezikom 
pa su uz visoku stručnost njegove knjige pristupačne širokom krugu čitatelja. 
Mr. sc. Pavle Bakarić rodio se 13. travnja 1931. godine u Žrnovu na otoku 
Korčuli. Završio je nižu gimnaziju u Korčuli, a srednju poljoprivrednu školu u 
Kaštel Lukšiću. Nakon završene poljoprivredne škole zaposlio se kao 
poljoprivredni tehničar u rasadniku u Čibači (Župa dubrovačka). 1956. godine 
upisao se na Poljoprivredni fakultet u Sarajevu, gdje je diplomirao u redovnom 
roku 1960. godine. Kao inženjer agronomije zaposlio se u Stanici za južne 
kulture u Dubrovniku, gdje je radio uz velikog stručnjaka i znanstvenog 
suradnika dipl. ing. Frana Tabaina iz Vela Luke, od kojeg je stekao bogato 
stručno teoretsko i praktično znanje. Vođen istraživačkom znatiželjom upisao je 
poslijediplomski studij za znanstveno usavršavanje u voćarstvu na 
Agronomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je uspješno magistrirao 1972. godine. 
Ne mogu a da ne istaknem da sam kao mentor njegova magistarskog rada bio 
oduševljen njegovom temeljitošću u postavljanju pokusa, prikupljanju podataka, 
obradi rezultata i pisanju teksta. Odlaskom u mirovinu dipl. ing. F. Tabaina 
1963. godine mr. Bakarić preuzima dužnost upravitelja na kojoj dužnosti ostaje 
30 godine do odlaska u mirovinu 1993. Ovdje želim istaći da je mr. P. Bakarić 
prijavio tezu za svoju doktorsku disertaciju naslova „Elajografija Dubrovačkog 
primorja“, za što sam mentorstvo s oduševljenjem prihvatio. Nažalost zbog 
ratnih zbivanja, koja su posebno bolno odjeknula u Dubrovniku, po završetku 
rada, odustao je od obrane, jer je 1993. godine umirovljen. Da je proveden 
postupak odbrane za stalno bi zaslužio naslov doktora znanosti. Rezultate toga 
rada objavio je u vrlo vrijednoj knjizi „Sorte maslina Dubrovačkog primorja“, 
koju sam pozitivno recenzirao. To je jedan od dokaza njegove skromnosti i 
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samozatajnosti. U ovom tjeskobnom momentu sjećam se stihova pjesnika 
Cesarića koji piše: 
 Moji prijatelji mene više nema  
 Ali nisam samo zemlja samo trava  
 Jer knjiga što je držiš u ruci 
 Samo je dio mene koji spava 
 I tko je čita u život me budi 
 Probudi me i bit ću tvoja java. 
  
 Dragi Pavle počivaj u tvom rodnom Žrnovu. Tvoja će djela Tebe naživjeti. 
Ostat ćeš nam u trajnom sjećanju. Hvala Ti za sve dobro kojim si nesebično 
darivao. Neka je slava mr. sc. Pavlu Bakariću. 
       Prof. dr. sc. Ivo Miljković 
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